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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям образовательного 
стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения установленными компетенциями 
Поставленные в выпускной квалификационной работе цели и задачи достигнуты в полном 
объеме, представлены выводы и заключения, что подтверждает владение установленными 
компетенциями. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Работа имеет логичную структуру и содержание: автор рассмотрел историю 
возникновения социологии досуга, определил модели, типологию досуговой 
деятельности, проанализировал  рынок танцевальных услуг.  
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов проверки ВКР на 
предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 
В работе представлено самостоятельное авторское исследование, основанное на анализе 
современной учебной и научной литературы, методического аппарата, прикладного социологического 
исследования, результатах НИР; содержит выводы, практические разработки. 
4.Новизна и практическая значимость исследования 
Актуальность и новизна исследования заключается в теоретико-методологическом вкладе в 
исследование сферы хобби в предметном поле социологии. Важным результатом практического 
исследования является вывод о том, что грань между досугом и работой постепенно 
стирается и хобби из сферы досуга переходит в сферу занятости на примере 
танцевальной сферы.  
5.   Корректность использования методов исследования и анализа социально-экономической 
информации 
При написании работы использовались методы анализа, сравнения, классификации, синтеза и 
обобщения. Конкретными методами исследования будут являться исторический метод 
опрос. Данные методы позволят добиться поставленных цели и задач. 
6.Актуальность используемых информационных источников 
Перечень источников является актуальным, включает научные, исследовательские материалы 
и соответствует проблематике выпускной квалификационной работы. 
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР. 
Соответствует. 
8.Соблюдение графика выполнения ВКР 
Работа написана в соответствии с графиком, исследование проводилось планомерно на 
протяжении двух лет при сотрудничестве с научным руководителем. 
9.Допуск к защите и оценка работы 
Работа рекомендуется к защите и оценивается на «отлично». 
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